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INCREASING FREQUENCY OF PRAYERS IMPLEMENTATION THROUGH 
EXPERIENTIAL LEARNING MODEL IN LEARNING OF PRAYER  
ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
 
Suminah 
Department of Master Psychology of Science Studies Program,  
University of Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Prayer is the primary prayer in the life of Muslims. This study aimed to determine 
the effect of experiential learning model for increasing frequency of prayers 
implementation on elementary school students. The methods of data collection in 
this study using documentation and questioner method. The samples were 
examined in this study were students of fift class Elementary School of Tengaran 
are 40 children. The testing of hypothesis using t-test using SPSS. The results 
showed the increasing in the average frequency of execution of prayer after the 
students were trained by using the module. This is shown by the results of 
experimental measurements of the implementation of the prayer group before 
training (pretest) and 1 day after training (Postes 1) with the values obtained by 
count-t <-t table or -6.157 <-2.093. The results of experimental measurements of 
the implementation of the prayer group before training (pretest) and one week 
after training (Postes 2) obtained obtained value t count < -t table  or -5.588 < -
2.093. 
 





















PENINGKATAN FREKUENSI PELAKSANAAN SHALAT MELALUI 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EKSPERIENSIAL 
DALAM PEMBELAJARAN SHALAT  
PADA SISWA SEKOLAH DASAR 
 
Suminah 
Jurusan Program Studi Magister Sains Psikologi,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Shalat merupakan ibadah yang utama dalam kehidupan umat Islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
eksperiensial untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaan shalat siswa 
sekolah dasar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode dokumentasi dan quisioner. Sampel yang diteliti dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas V SDN I Tengaran berjumlah 40 anak. Pengujian 
hipotesis menggunakan Uji t dengan menggunakan program SPSS. Hasil 
penelitian menunjukkan ada peningkatan rata-rata frekuensi pelaksanaan 
shalat setelah siswa diberi pelatihan menggunakan modul. Hal ini  
ditunjukkan oleh hasil pengukuran pelaksanaan shalat kelompok eksperimen 
sebelum pelatihan (Pretes) dengan 1 hari setelah pelatihan (Postes 1) dengan 
diperoleh nilai –t hitung < -t tabel atau -6,157 <  -2,093. Hasil pengukuran 
pelaksanaan shalat kelompok eksperimen sebelum pelatihan (Pretes) dengan 
satu minggu setelah pelatihan (Postes 2)  diperoleh  diperoleh  nilai              
–t hitung < -t tabel atau -5,588 <  -2,093. 
 
 
Kata kunci: Frekuensi, Pelaksanaan Shalat, Model Pembelajaran 
Eksperiensial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
